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Armada, Xosé-Lois (ed.). Cinco vidas, una historia. La metalurgia del Bronce Final en la colección arqueológi-
ca de la Universidad de Santiago de Compostela. Anaina 6, Incipit-CSIC. Santiago de Compostela, 2020, 107 pp. 
75 ils., 1 graf., 4 tabs. y 2 mapas c., b/n. ISBN/ISSN 978-84-09-19426-1; ISSN 2174-8616;  
http://hdl.handle.net/10261/203467; https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/10877
Este catálogo de la exposición temporal Cinco vidas, una historia (tres sedes hasta la fecha), coordinado por 
Xosé-Lois Armada desde el Incipit-CSIC, pone el foco, con su atractivo diseño, en veintidós artefactos metálicos 
–hachas planas, hachas de talón y una punta de lanza– de la colección arqueológica de la Universidad de San-
tiago de Compostela que han sido estudiados y restaurados en proyectos dirigidos por el citado investigador. 
Inspirándose en la idea de “La biografía cultural de las cosas” propuesta por Igor Kopytoff, estos artefactos se 
convierten en los protagonistas de un relato que no solo se centra en la producción de metales durante la Edad 
del Bronce sino también en cómo la intelectualidad gallega de finales del siglo XIX e inicios del XX gestionaba 
estos hallazgos y comenzaba a conformar alrededor de ellos una nueva disciplina científica, la Arqueología. Así 
pues, las dos primeras vidas de este catálogo acercan al público información sobre el contexto de elaboración 
tecnológica, uso y deposición de estas piezas, mientras que las tres últimas se centran en los procesos por los que 
pasan desde su hallazgo, normalmente fortuito, hasta que son estudiadas en el siglo XXI. Por último, creo que 
las iniciativas derivadas de esta investigación (exposición temporal con varias sedes, la presente publicación, 
conferencias, redes sociales…) están, en cierto modo, dando pie a una sexta vida: la centrada en transferir a la 
sociedad el conocimiento gestado a partir de estos artefactos desde el inicio de nuestra disciplina. MGF
Böeda, Eric. Tecnológica y tecnología. Una Paleo-historia de los objetos líticos cortantes. Prefacio de Carlos As-
chero. Serie Arqueología, Bellaterra. Barcelona, 2020, 272 pp. ISBN 13: 978-84-7290-978-6.
Bueno Ramírez, Primitiva y Soler Díaz, Jorge A. (eds.). Ídolos miradas milenarias [Exposición, MARQ, 
enero-abril 2020, MAR, mayo - octubre 2020]. Museo Arqueológico de Alicante – MARQ. Alicante, 2020, 
390 pp. ISBN: 978-84-09-17935-0.
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queológico Regional, Comunidad de Madrid. Madrid, 2020, 148 pp. c. ISBN: 978-84-451-3863-2.  
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Córdoba, 2020, 240 pp. ISBN: 978-84-17954-54-3.
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Europa. Antonio Bosch Editor. Barcelona, 2020, 397 pp. ISBN: 978-84-949331-0-3. Traducción de Jorge Seca. 
Prefacio Roberto Risch (pp. 7-10).
Montoya, Cyril; Fagnart, Jean-Pierre et Locht, Jean-Luc (dirs.). Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest: mobilité, 
climats et identités culturelles. Actes du 28è congrès préhistorique de France d’Amiens (30 mai - 4 juin 2016), vol. 
1: Historiographie - Paléolithique inférieur et moyen; vol. 2: Paléolithique supérieur ancien, Paléolithique final – 
Mésolithique; vol. 3: Néolithique - Âge du Bronze. Société préhistorique française. Paris, 2019, 264 pp. ISBN: 
978-2-913745-78-4 (vol. 1); 536 pp. ISBN: 978-2-913745-79-2 (vol. 2); 498 pp. ISBN: 978-2-913745-80-3 (vol. 3).
Olivier, Laurent. El oscuro abismo del tiempo. Memoria y Arqueología. Gonzalo Ruiz-Zapatero, “La memoria 
(re)visitada de la Arqueología. A modo de prólogo”. Arqueología JAS Arqueología S.L.U. Madrid, 2020, 272 pp. 
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